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内 容 摘 要 
 
我国在中外合资合作领域自英美引入合资意向书这一制度,一方面作
为行政审批之必要材料，另一方面帮助投资者确定双方的合作意向，阐明
双方所讨论的各项实质性问题，为双方下一步的谈判提供基础。但对于合
资意向书双方的权利义务分配以及对法律效力和法律责任的认识处于模糊
状态，因此本文试对意向书的法律效力及其法律责任进行探讨，以期为该
方面的实践提供理论支持。 
文章第一章在简要介绍合资意向书的概念和特征之后，以案例研究的
方法将 34 份合资意向书研究样本的内容和条款进行分类，并详细阐述了各
种条款的内容和特点。 
由于合资意向书仍属于意向书范畴，其性质与意向书息息相关。因此
第二章以比较研究的方法简述了我国以及英美法系国家、大陆法系国家对
于意向书性质的学术研究现状和司法实践。实务界和学术界基本认同意向
书可能具有四种不同性质：纯意向性文件的意向书、部分条款有合同效力
的意向书、预约性质的意向书和合同性质的意向书。笔者认为，合资意向
书同样可以以当事人是否有受拘束的意思以及意向书内容是否符合确定性
要求确定其法律性质。 
第三章详细阐述了违反不同性质的合资意向书的法律责任。如果合资
意向书不具有合同性质，并不意味着其完全不具有法律拘束力，当事人也
可能需要承担缔约过失责任。如果合资意向书具有合同效力，则守约方可
以行使合资意向书解除权、继续履行请求权、违约损害赔偿请求权、违约
金请求权等权利。不论是缔约过失损害赔偿责任还是违约损害赔偿责任，
皆以信赖利益损失为赔偿范围，且不包括机会利益损失。除此之外，合资
意向书的实体性条款不能被强制履行，程序性条款则需要结合当事人的意
思和条款内容是否具有可强制履行性确定。 
 
关键词:合资意向书；法律拘束力；法律责任 
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ABSTRACT 
In China, the letter of intent regarding joint venture was introduced from 
the common law system. First, it is a necessary document applying for 
administrative assessment and approval of a joint venture project. Second, it 
clarifies investors’ cooperation intention, and provides the foundation for 
further negotiations. This article discusses the effectiveness, liability, and the 
rights and obligations related to the letter of intent regarding joint venture, in 
order to provide theoretical support for practice.  
The first chapter introduces the conception and characterizes of the letter 
of intent regarding joint venture, then classifies the articles in the 34 letter of 
intent regarding joint venture. Besides, this chapter gives a detailed 
description of the content of different kinds of articles. 
The letter of intent regarding joint venture still belongs to the category of 
the letter of intent, so the second chapter describes the academic theory and 
the cases about the nature of the letter of intent in the common law system and 
the civil law system. The letters of intent may have four different properties: 
pure intention, part of the terms of the contract validity, preliminary 
agreement and the contract. The letter of intent regarding joint venture also 
can be divided into four categories, depending on whether the parties intended 
to be binding and the contents of the letter of intent. 
The third chapter elaborates the legal liability for breach of the letter of  
intent regarding joint venture based on its different kinds. If a letter of intent 
is not a contract, it does not mean that it has no legal binding force. The 
parties may bear the contracting fault liability. If a letter of intent has the 
validity of the contract, the one party may exercise the right of rescission or 
compulsory perform, and claim for compensation or liquidated damages if the 
other party breach the contract. The range of contracting fault compensation 
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liability and compensation for contract breach are the loss of reliance interest, 
not including the loss of opportunity interest. In the letter of intent, the 
substantive provisions cannot be forced to perform, while the procedural 
provision which meet the requirement of a combination of will and content are 
enforceable. 
 
Key Words: the letter of intent regarding joint venture; legally binding 
force; the liability of breach of the letter of intent  
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前   言  
本文所研究的对象是合资企业设立过程中，中外投资者所签订的意向
书，即合资意向书。我国 2014 年颁布的《外商投资项目核准和备案管理办
法》第 10 条中规定项目申请报告应附合资意向书。发改投资[2014]2999
号《国家发展改革委中央编办关于一律不得将企业经营自主权事项作为企
业投资项目核准前置条件的通知》中也再次强调了合资意向书、协议、框
架协议在中外合资项目中的重要地位。 
合资意向书广泛应用于中外投资者从各种渠道获得的合资企业项目之
中，如江苏靖江代表团于 2007 年访问德国期间，随团访问的江苏金秋竹集
团有限公司总裁倪剑松与德国萨尔茨勒门业公司负责人在初步交谈后产生
合作意愿，并签订技术转让及合资意向书。“2013 湖北宝岛文化交流之旅”
活动中，武汉农业集团有限公司与艾立生物股份有限公司签署了《合资意
向书》，双方将建立合资企业合作开发人道生态养殖及配套项目。2014 年,
在西安“第十八届中国东西部合作与投资贸易洽谈会暨丝绸之路国际博览
会”上,太重煤机与乌克兰核心集团举行合资意向书签字签约仪式，意图在
太原经济技术开发区合资建厂开展合作。2014 年，由意大利驻华大使馆经
济商务处牵头，北大荒股份公司与意大利 TWB 系统有限公司借“中国-意大
利经济和贸易新型合作模式论坛”活动达成项目意向性协议，合资建立食
用猪养殖加工公司。 
虽然签订合资意向书是每一个合资企业设立过程中的必经阶段，但笔
者尚未见到有关于合资意向书的内容、效力、与合资企业合同等法律文件
的区别的系统性著作。目前国内的国际投资法研究中，以研究国际层面论
著居多，如国际投资协定、国际贸易争端解决、国际投资仲裁等。以笔者
在中国知网查阅的文献资料数据而言，有关合资企业的文献多以合资公司
的控制、治理模式、公司运营管理、股权转让以及合资企业合同特定条款
等为研究主题。仅有崔文凯所著《中外合资（合作）项目意向书病文诊疗》
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一文与合资意向书直接相关，但只是简要说明了合资意向书的定义和特征，
而没有深入展开研究。因此，本文以此为研究主题，试图厘清合资意向书
的法律效力和法律责任。 
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第一章 合资意向书的概念和内容 
第一节合资意向书的概念  
    一、合资协议书的概念  
合资意向书是指在中外合资企业设立过程中，中外投资者所签订的意
向书，是中外投资双方通过初步洽谈就合资项目的重要问题达成原则性认
识并表示双方合作意向的书面文件，是双方后期进行实质性谈判和编制可
行性研究报告的依据。学者对合资意向书的定义虽在具体表达上略有不同，
但究其本质，皆为中外投资者双方为了共同设立中外合资企业而签订的表
达合作意向和初步共识的文书。①   
二、合资协议书的特征  
合资意向书具有以下几个特征：一是内容的原则性，合资意向书内容
比较概括，只对重要内容做出原则性约定，合资项目的具体细节、详细方
案留待进一步进行磋商；二是合资意向的灵活性，合资意向书表明双方在
合资项目的某些方面取得了共识，有合作意向，但是否会签订最终合资企
业合同处于未知之中，双方在后续谈判中也可以修改合资意向书的内容，
合资企业合同内容并不一定与合资意向书内容完全一致；三是临时性，合
作意向书是阶段性的产物，投资双方往往会约定合资意向书的存续期间，
且相较于合同而言，合资意向书的有效期较短，一旦签署了合资企业合同，
合资意向书一般不再有实体法上的效力，部分合资意向书甚至根本不具有
法律效力。  
                                                     
①
 如崔文凯认为中外合资意向书是中外双方或多方在进行合资项目之前，通过初步谈判，就合资
事宜表明基本态度、提出初步设想的协约性文书。参见崔文凯 .中外合资（合作）项目意向书病
文诊疗 [J].写作 ,2010,(7):33. 
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第二节合资意向书的主要条款  
一、34 份合资意向书的条款类型概括  
笔者收集了富奥汽车《合资公司意向书》、科陆电子《合资企业意向
书》、锦恒汽车《苏州投资框架协议》、锦恒汽车《昆山投资框架协议》、
航天信息《合资公司意向书》、华众控股《合资公司意向书》、九洲药业
《合资公司意向书》、利达光电《合资公司意向书》、新时达《合资公司
意向书》、万科企业《万科凯雷商业地产战略合作平台之意向书》、新都
化工《战略合作意向书》、蓉胜超微《合资证券公司意向书》、科力远《合
作意向书》、三爱富《合资意向书》、东风雪铁龙《合资企业意向书》、
广药白云山《合资企业意向书》、白云山《中国医学诊断中心合作项目意
向书》、唐德影视《<···好声音>模式交易及合资公司交易——意向书》、
美亚柏科《合资意向书》、美亚柏科《合作意向书》、浪潮软件《成立合
资企业备忘录》、万里股份《合资（营）意向书》、探路者《合资意向书》、
隆基机械《框架性协议》、珠江钢琴《合资意向书》、金力泰《意向书》、
中国新金融集团《合资公司意向书》、东风有限《半挂车项目合资合作意
向书》、邦升有限《投资框架协议》、南京启迪《投资框架协议》、方大
炭素《合资意向书》、联络互动《合作意向书》、利欧股份《关于上海益
家互动广告有限公司之合资意向书》等 34 份合资企业合资意向书。笔者试
图以此样本进行实证研究，虽样本数量较小，但基本涵盖了合资意向书的
各类条款。就统计结果而言，合资意向书的内容通常包括，但不限于，以
下九类条款。 
第一类是商业内容条款，即未来将成为正式合资企业合同组成部分的
条款，34 份合资意向书样本皆含有此类条款。  
第二类是合资先决条件条款，主要约定了双方在签订合资意向书之后，
订立最终合资企业合同或者实际投资设立合资企业之前，双方应当履行的
义务。34 份合资意向书样本中有 19 份合资意向书含有此类条款。 
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第三类条款，即意向书效力声明条款，有 30 份合资意向书样本中在导
语或者条款部分约定合资意向书整体的法律拘束力或者部分条款的法律拘
束力问题。  
第四类条款为筹建费用分担条款。筹建费用分担条款的出现频率较低，
34 份合资意向书中仅有 1 份样本载有此类约定，即方大炭素《合自意向书》，
为九类条款中样本数量最少的条款类型之一。  
第五类是诚信磋商条款，双方约定签订合资意向书之后双方必须诚信
磋商，共同努力推进合资项目的成立。包括联络互动《合作意向书》、利
欧股份《关于上海益家互动广告有限公司之合资意向书》、美亚柏科《合
资意向书》等在内的 15 份合资意向书的当事方约定了诚信磋商义务。  
第六类是独家磋商条款，亦称排他性条款。为保护双方利益，中外投
资双方约定在合资意向书效力期间任何一方不得在两国境内与其他任何潜
在合作伙伴进行建立合资公司的商谈。隆基机械《框架性协议》、利达光
电《合资公司意向书》等 5 份合资意向书中约定独家磋商权。  
第七类是合资意向书终止条款，包括合资意向书自动终止期限条款和
合资意向书解除权条款。24 份合资意向书没有约定意向书的有效期限，另
有 10 份合资意向书约定了期限，多为 30 天和 90 天，比较特殊的是方大炭
素《合资意向书》约定了一年的有效期。  
第八类是违约责任条款，只有 4 份合资意向书有此约定，其中联络互
动、方大炭素、美亚柏科和利欧股份 4 家约定的是违约方的损害赔偿责任，
利欧股份和美亚柏科还另外约定了违约金条款。  
第九类是争议解决条款，只有美亚柏科《合作意向书》1 份合资意向
书中有此条款。  
 
表 1：34 份合资意向书样本的条款类型情况  
条款类
型  
样本
数  
具体条款内容  典型合资意向书样本  
商业内 34 合资企业基本信息、公 方大炭素《合资意向书》、
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